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Abstrak 
 
Beton merupakan bahan konstruksi yang paling banyak digunakan di dalam 
pembangunan sehingga kebutuhan akan beton sangat tinggi. Beton normal memiliki 
berat jenis yang tinggi, sehingga menyebabkan beban mati konstruksi pun besar. Oleh 
karena itu dibutuhkan beton yang lebih ringan namun tetap kuat agar beban mati 
konstruksi dapat berkurang dan menurunkan biaya konstruksi. Dalam penelitian ini, 
digunakan Expanded Polystyrene (EPS) sebagai subtitusi parsial dari agregat halus 
(pasir) untuk menurunkan berat jenis beton. Volume agregat halus yang diganti dengan 
EPS sebesar 5%; 10%; 15%; 20%; 25%; 30%; 35%; dan 40%, dengan tujuan untuk 
melihat pengaruh penambahan EPS terhadap kuat tekan dan berat jenis beton. 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa setiap penggantian pasir dengan EPS 
sebanyak 5% dari volume total pasir, maka berat jenis beton mengalami penurunan rata-
rata sebesar 0,9% dan kuat tekan beton mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,1%. 
Sampai dengan penggantian sebanyak 40% volume, berat jenis beton turun sebesar 6,2% 
dan kuat tekan sebesar 14%. Kadar penggantian pasir dengan EPS optimum adalah 
sebesar 16,6% dengan berat jenis sebesar 2155,87 kg/m3 dan kuat tekan (f’c) sebesar 20 
MPa, sesuai dengan ketentuan SNI 03-2847-2002 yang menyatakan bahwa beton 
struktur yang menanggung beban gempa kekuatannya tidak boleh kurang dari 20 MPa. 
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